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〔校 对 力 宏〕
On the Political Philosophy during the Three Kingdoms
Fu Xiaofan
(Department of Philosophy, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: We selected some main articles and speech from the History of Later Han Dynasty, the History of the
Three Kingdoms, the History of the Jin Dynasty, Comprehensive Mirror for Aid in Government and the Zhuge Li⁃
ang’collected works to abstract Cao Cao, Sun Quan and Zhuge Liang’s political views, especially the categories of
political philosophy, such as,‘Dao’,‘Yi’,‘Qing Ping’,‘Gong’,‘Zheng’, etc. We combined with their political
practices, try to explain the reasons of their success and defeat. We evaluated the modern value of these categories
from a perspective of political philosophy.
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